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PULAU PINANG, 27 April 2015 ­ "Colours Of Malaysia" berjaya menonjolkan kepelbagaian budaya etnik
negeri­negeri  di  Malaysia  di  samping  mencungkil  bakat  para  pelajar  Universiti  Sains  Malaysia
(USM) dalam kesenian dan kebudayaan.
Berucap  merasmikan  malam  "Colours  Of  Malaysia"  yang  dianjurkan  oleh  Majlis  Penghuni  Desasiswa
Tekun (MPDT) di Dewan Kuliah U, USM semalam, Penolong Penggawa MPDT, Dr. Sharifah Mashita Binti





aktiviti  kesenian dan kebudayaan melalui  pertandingan  rampaian  tarian  tradisional  dan kreatif  antara




Bagi  kategori  Pertandingan  Kebudayaan  antara  IKMAR,  PERSIS  dan  PERKASA,  busana  terbaik
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persediaan  rapi  dari  segi  latihan dan pemilihan  lagu  yang bertepatan dengan  suara  selain  keyakinan
ketika berada di atas pentas," kata Norazizah.
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